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A'su larum ultima Thule, diti*
i tur mortales /iltrt, qui tedium
\ (ouc-piunt ex diuttjstma solia
absemia, qv»d eos stngulu annis
i str (Panum e/vaelraginta die•
i eum, sastidiosn ttntbt u deflitu-
at, in montium itaque cacumina evadunt, ai
ssimum aurora fulgorem , ut adventantem
saluteat mtilinis lautia vocijtrationshus , (s
honorent dandisaensicus; ita sani antiqvte-
res Regni sveogoihui incola,tot infortuniorum,
ser multa jesilia, iastitari vorticibus; One».
tem :sum sveti* solem, gleriosissima nempe
Inemori < Regem ac Dominum, Gustawm pri-
mum , votis expetere , gratulationibus, venera*
ttone & infinitis exuit ationum figula
excipere, merito deberent. st enim providen-
tia divina nullibiclarius emicat, qvam in a*
mverst gubernatione, 6s* sapientiam huma-
nam, nulhbt plus admiratienie mereri artum
sit, qvam inadminisltatitneKtip, maximi verit
abi es vel dt noto est infantanda , vel de
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pristin» delavsa fflendore, nete/sism hahtetsti*
biliri denuo i sateamur oportet vix tiuqvam
inter mortales plus & evidentius sejse osien•
tasse Numinis supremi providam suram ,
qvam temporibus Tanti Regis , Cujus
varia 8 tamen felicia sasti , heroicos
auscts , 8pia infinita, miratur Polus alter
8 alter. Hunc certe savillum dixeris ob sor-
tiludinem , Augustum ob virtutem \ per Maje-
slatem enim excellebat inter Reges, potentia
evasi't gloriosimus, consilio sapientiam prasere-
bac , 8pietas justum pradicabat,prx consorti-
bus'. Dum enim nubes densissmx, antiquum at-
que genuinum svetorum obsuscare vtsa sunt
jffltndorern, Hic miranda prudenti* mate-
riam prabuit , ut d canjjhno [olo pa trio hor-
ridisimas illi incubantes tempejlates , terr.pe-
sine averteret. enim qui grata non
recolat memoria, quam feliciter tnvistijjirhus
hie jamqu»ctelestu Heros agomzantem sveciain,
jugotyrannirlu,ChripicrnoU.partter £shartstos
Pontificia dtscujso, [editionibus bellisqve civi-
libus, qviiut cives ccttidte scsndebantur,[eda-
tis, tanto restitun nitori, quantum vix ante
tum natum unqvam vidit eadem Patria \ cum
autem in illi tempora , cumulati videantur
omnes capus, omniaqve satat intra qva rotari
3solent imperiorum ac Rerumpsecu vitisitudises,
'(s [adhme qvoqve , tx hisioria particulari,
extellenttssimtrum conjunRapoliticorumprect-
ptit, hauriri [oleat civtlie prudentia, oportere
sdne putabam, ut Phoenix hit specis, qvi re*
nasatur qvcaidie g/orio/i m Regum potentts*
simorum. ( qvi ipsi longa serte jam seItetur
succejsierunt) inclyta vita, etiam vivat in pia
nosira memoris i qvodcurn dejtdemmw, nonnulla
(s qvtdem momenta primaria, ex gloriosissi-
mis ipsius aBie, hijloneopolitice,pro talento in*
genii *m8are, not manet [ementia. sis tmqvz
in nemine Domini!
Thesis. I.
'ustavi primi vitam, inter alios
iqvamplurimosjitadescribitverisa*-
; tis candore, non minus qvam do-
ctnna celebris, ille rerum (vecicarum
kriptor elegantissimus, Loccenius, ut
primum faciat mentionem generis, de-
inde acta vitas totius & studia, ram ci-
vilia qvam bellica, ipsam, denicp mortem
exponat: qvemadmodum ex ipsius Hi-
storici verbis licet colligere. Anreqvam
autem ad hac ipsa dijudicanda nos con-
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serimus, nonnulla de habitu atqve eon-
ditione Reipub: svecanse, ut praemitra-?
mus torte expedit. Anno nonagesimo
qvinto supra millesirnum & tncenresi-
rnum, Fceminae cuidam impenosae, Re-
ginae Daniae & Norvegiae, Margaretae
nomine, habenae Regni svecici commit-
tebantur & qvidem his condirombns,
Ut cignitatesjnunimentajribiwalia,nulli* al/ig
tj'J4 sveantbtu adm/ri'liranda inderentur. Ni-
hilominus tamen Danis Tuis, arces, pro-
vincias,& qvidqvid honorum tribuen-
dum erat, neglectis sveonibus, con-
cessir. Er tandem Regna sua Eri-
co,lorons sine silio commendavit. Hic
materterae stiae vestigia presle securum
est, w potius patrias no-
straeqvam tutar. sane dicinon potest,
qvantum haec regnorum conjunctio pa-
triae nostrae nocuit cernponb? CaroliVIII.
Chnltierni I. fruriorum, & Johannis
31. Omnes tamen caedibus, crudelitate
& immani ryannide, multis antecessk
parasapgjs Chr stiernus II. Qyi, qvem-
adjnodum & caeten ipsius antecellores
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nonullomm Episcoporunr atio-
mmqve qvi sub sveco pailio pectus ge-
slabant Danum, aemulatione nesana,do-
lis, scelestiis machinationibus atq| mune-
ribus, corona Regnrsvetki occupavitA»
M.D.XX. Er qvamvis juramento,&
subsenprione lanctissime adfirmasseCj,
q\>od nl.gwnm contra vim (s injuriam qVatn-
cuncunqve adrtnnt, omnes cujusennq]>e so-
ti exsules Cs captivos, grattk ndmssonm sa-
Ba< posll.mtno rtJhtuerehPr/sa Re%m jura
libertate,mores &immunitates invivlatasRe-
gno comederet, (scts Attamen tanru abest
eundem hssc omnia strvasse, qvae tam
prompte pollicitus est; utnuila sane (pe-
cies tyrannidis (uperesse possit, qvam
ille in Regni incoias non* exercueris;
Episcopos, ac regni proceres, nobiles*
consules arqve (enarores Holmenses,
imo deniqve homines utrkisqve (exus
& omnis astaris, non simpjici, (ed eru-
dehssimo mortis genere de medio sustu-
Iit, ut eruor pluvialibus aqvis bige de-
cidentibus immixtus* p»r omnes sere
caeles, in urbe holmensi, copiosisIirne
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fluxerit. Et eandem mandatura edidit,
ut qvidqvid nobilitatis (vecanae super-
esser, neci tradetur, purgaturus hoc
modo Regnum, sed purgatione Me-
dicorum contraria, scilicet hi qvidem
deterrimum e corpore auserunt. Ty-
rannus autem qvod optimum esl Rei-
pub: demirt
Thesi?» II.
Atqve in haec tempora, felicissimeincidit singulare Gustavi Ictngenium:
natus autem est hic Moses svecorC An-
no 1490 die 12. Maij Lindholmiae in
Uplandia, ex prisca Regii sangvinis,
seper post sturios illustnssima sami! a.
Patre Erico Johannis de Ridboho!m„
Eqvite Aurato, Alandiae Gubernatore,
Regniqi senatore;Matre aurem Caecilia
Magni Caroli de Eka Eqvids aurati si-
lia, celebri stunorum stirpe,Regis Ca-
roli Canuri nepte. Qyemadmodum au-
tem peculiarem atq) divinum instmctd
procul omni dubio, generoso huic pe-
doriab ipla nativitate, pro sterna sua
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clementia omnino insevit coelestis illa
bonitas, atqve ita in ipso aeternitatis
consiiio decrevit hoc Heroe tanqvam
instrumento aptissimo, uti in reihtuen-
do collapso hocce imperio, cui etiam
omnia qvae ex humana prudentia non
pendent, fluerent supra votum, magis
qvam sert sveta in humanis casibus va*
rieras,- ita etiam sub vitae illius auspiciura
voluit DEUs eundem commendare, in-
sigo hoc charactare, ut caput recens
nati coronatum sit naturali pileo, &
pectus rubra cruce notatum. Qyod
non solum prosperssatis beliicse & liber-
tatis imperii, sed & verse religionis ac*
,ceprandae tuendaeqve omen tuisle cogi-
tare coeperunt curiosi secretorum inter*
pretes. saepius namqve observatum
est ejusmodi insignia, multa in recessu
habuissej sic legitur de Tyranno illo»
qvem in Thesi supenori iam nomina-
minaviraus, qvod sii utero materno ie*
cus qvam alias sert naturae constitutio
ejulaverit»& circa nativitatem» alteram
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manum distentam, alteram vero in pu*
gnumadstnctam extulerit, qvam ubi
cbstetrix explicarat, cruore plenam de-
prehendit. Qvod dum audfflet ipiius
Pater non dimmulans, iangvinis pro-
digum sore, vere proh dolor s augura»
batur. Postqvam autem Gustavus, non
so|lrm domi. sed & in aula stenonis
studi senioris splendide educatus esser,
verum etiam Musis Upsaliensibns per
qvinqvenmum egregie vacasser, donec
eximiam notitiam Historiarum sibi
comparasset & insigniter in studio E-
toqventiae prosecisser, postulantibus ira
Reipub. satis, in aulam stenonis Junio-
ris vocabatur. Ec mox non sine vitae
discrimine obses mittitur, primum qvi-
dem ArchiepiGustavo CtOlU/qvi jam
savebar partibus Danorum, & deinde
Chrisherno II. Regi Danorum, dum
tandem contra omne jus& sas gentium




Qvaeritur hic non immerito, qvousqjsese obligatio erga parm .extendat?
&nuraGusiavus pollet hic cogi ad illud
periculum & dsscrimen, si sponre non
vo!uisset,(ubeundii?velnum aliqvis civiu*
in sumanecessitare, saevitiae hosiisobtri;-
di possir,utcaeteri salventur? Omnes se-
re mortalium tanta natalis soli dulce-
dine tanguntur, ut vix eosdem, longil-
simo licet terrarum intervallo disiitos,
sui immemores hac esso sinas, iiliqve
tanto erga eam amore ducuntur, ut
nihil tam gravecen(eatur,qvod pro pa-
tria perpeti, non justum putatur. Hinc
fortunatam mortem pronunciat Cie:
qvae sit pro patria. Cui debere dici-
mur, non cantum bona nostra,sed eti-
am maximam partem nostri. Par-
tes autem ex qvibus consiamus duaesunr*
corpus & anima. Pro commodo Pa-
triae, qvaravis sit maximum, nullus san£
eo dementiae progredi debet, ut a-
nimara suam periculis injiciar, vel per-
ivasioaem Religionis,qvam pro veraha-
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bet mutare, vel saltem dissimulare, aut
verbis gestuqve aliam prae seterre possit;
Qyihbir enim tenetur DEO conscientiae
puritate praestare, & negligere praecepta
cum lege arqve nutu ipsius pugnantia:
pluris namqve est & esse debet salus
aeterna, qvam temporalis. Majorem
aurem vim exercere videtur haec eadem
obligatio in corpus, & ea qvae salutem
nostram temporalem concerunt; qvam-
vis enim non simus Domini vitae nostrae,
ut in nostra sirum sit potestate, hanc,
qvemadmodum alia nostra bona, nobis
qvandocunqve placet exuere, ubi nulla
praegnans necesIitas nos ad id cogere
videtur; ex lege tamen naturali vita
nostra proxime ad nos pertinere cen-
senda est. Nihilominus obligationem
induimus, dum societatem inimus,
parendi, pro usti Patriae, summae maje-
stati, capessendi arma, imo praesertim
justa, inqve ea statione, ubi nos locavit
superiorum potestas permanendi,qvam*
vis vel praesentillmum adfuerit vitae
periculum. Praeterea urgente necessi
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ire. nec illi, qvi alias,peculiares ob catssas
jnsignior.bus gaudentimunicacibus,a mi-
litia publieilqve oneribus immunes esse
possunt, dum civitas alio modo tusa es-
seneqvit; Praedae namqj uc illorum Privi-
legia nonnihilqviescanr, qvarn ut tora
civitas, obstinata qvorundam absentia
acqve intempestivis privilegiis pereat.
Fucant extrema pericula cunctor. Ex his
paret, qvam impii arqve iujusti suerunt
ponnulh svecorum,in Regem silum Gu-
stavura, qvi, dum Ille nonsolum ad ae-
ris alieni solutionem, sed etiam ad Rei-
pub. sustentationem praedia qvae antea
coronae tributa sua pendere Colebant,
jam vero, per nimiam hberalitatem a-
heno parebant dominio, recepisses, &
tolerabilia onera ab omnibus subditis
exegisset; tumultibus intempestivis,qve-
relis, arqve rebellionibus excitandis va-
cabant. Anveroaliqvis citra pugnam
morti sele osserre possit? Vel Ty-
ranno alicui sese tradere reneatur, ut
tora civitas conservetur? gravior acqve
dissicilior est diseursus. Extat tale
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exemplum apudLibanium Tcm, i. de-
clam 27: Tyrannus ex tirht propincjva posiu-
taM formosum adolescentulum , adjeEUs d*}
bello inserendo , ni inderetur , minis ; civicae
nutem maluitbellata tolerare, qvam adoUsen-
tem tradere. Cum jam grapi ohsdione eam
fremeret Tyrannus, pater adolesentis , inter-
siourn silium de manibus projecit, (s mox
(aluta oisid-onecaedis accajatur, Unde doctis-
simus ilIeBo?cimis,in commens. ad Hng.
Gror: 1, j- c. 1. p: gr. ex hoc casu plu-
rimas depromit qvatstiones, primum
sicilicet; An civitas vitandi belli causa,
libidini Tyranni hunc adolescentem tra-
dere deberet? Deinde,An procedentepe-
nculo, jam non evitandi belli, sed pra>
sentissimi exidii cansa, civitati id sacere
licuisset? Tertio, An civitas pollet idem
in adolescentem sacere, qvod Parer
secit? Qyarro. A n Parer rectius dedisset si-
lium, qvam inrersecisset? Porro,Anposi-
taParris in silii, aus silii in snam vitam pc*
testate,num adigi vel adjmorte vel ?d de-
ditionem, alteruter vel utertp potuisset?
ludibrio vel probro, unius
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vel alterius civiusir salutcm redimere
publicam, in cali vei alio casu licear?
Plurimi qvidem haec omnia, sine omni-
bus ambagibus negans. Hisce ponili-'
mum ducti rationibus; qvod ubi nul-
lum delictum, ibi nec ulla paene, & sio
conseqventer, a nullo cive exigi debet,
ut tantae saevlriei iese osserat; Nec vi
imperii suprema majessas hanc a-
ctionem imperare porest, qvia illud ha-
bentReges exluprema potestate divina,
ut parentium saluri prospiciant notius
qva aliorum crudelitair tradant. Huc et-
iam pertinet,qvod hosiis possit uno cive
accepto, etiam alterum exposcere, do-
nec patria omnibus spolierur. Qyae o-
mnia sane erudite atqve cordate prose-
runtur. Nihilominus tamen omni non
carent dissicultate. Nos qvidem saelis
concedimus nullum, nisi praesenrissirri
periculi atej certissimi excidii evitandi
gratia deserendum esse, aut hostium pc-
testati rehnqvendum.Hic etiamrespici-
dumesseputamus utrsicredibile sit illum
qvi abhoste deposdtur alienae libidini ex-
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poni, & ad nesaria atqve scelesta mi»
ni steris, qvae aeterna honestatis ratio
damnat, operam suam adphcare adiga-
tur ; 'i une enim maxime impius eliec,
qvi subditum silum hujusmodi nesan-
dis actionibus commodaret; ideoqve
in citato casu, A'ee dedere potuit pater silium
silum Vitrum . nec deditionem tpsi imperare pos
/et: Nam ,ut dicit laudatus Bcederus
i. C. Ad umus citus pudicitiam
la pia (s'pisla peri . nulli retas dubitatut. sin
vero nihil msi simplici morte suncturum,
vel alia qvaedam, qvae tamen confluen-
tiae vel honestari non sunt contraria,
pasiurum sore illum qvsl deteritur;
Tunc forte, si nullum aliud remedium
huic extremo inveniri porest; parum
abest qvin statuamus summam poresta-
tem, vi Domina Eminentis posse ta-
lem deterere, Melius erum esi pro omnibus
mor%% qvam cum omnibus. Obsides vero
Qvod concernit, tum nullum dubium
est de iis, qvi (ponte sibi persvaderi si-
nunt, ut hoc onus subeant. sm autem hi
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desuerint, adfirmant Politici, cogi posle
illum, qvi ab hoste desideratur. Alias
optimum judicatur medium tollen-
dis qverelis, inter pares, per fortem il-
los nimirum deligere, qvi ablegandi lunr
ut obsides seruandae fidei.
Thesis IV.
Diximus in thesi i. Gustavum, qvarn-pnrautn ad Chnstiernum Da; .Re-
gemvenit, in vincula,ut captivum con-
jectum suisItj sed desperatus illecakis,
dsspositionem etiam divinam tollere
non potuit; Tempestive enim facta sibi
venia liberius deambulandi, e custodia
elapsus, infinitis sere sunctus periculis,
ructus in Patriam nervenir, Et cum
adventu silum significaverat Dalacarlis,
Rastvicensibus & Morensibus, etiam ex-
posuerar issianissima illam crudelitatem,
qvam Chnstiernus in Patriam exercuit.
Tum qvor & qvantis molestis casibus
sveci (ub Danorum imperiis vexati su-
erunt, opemcp suam in restituehda liber-
tate & jugo excutiendo pollicitus erae,-
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modo sidelem ipsi commodare vellent
operam; Ilii haud aegre jure jurando
sidem suam ipsi obstrinxerunr, ut
brevi factus sis Dux mille virorurn,
qvi numerus qvoqve indies augebatur
indinante in partes Gustavi fortuna, ut
non dubitaret copias Danorum intre-
pide aggredi, Qyari iterum hic potest,
num Tyrannos aggredi liceat:& num
recte tantum ausus sic opusGustavus?
Obseqvn jugum, siab auspicio regio con-
ssituto, excutere, injustura esse institu-
tum, nemo negavit,qvi Reges divinita-
tis imagines vivas, divinae
dsspenlatores esse norit, qvibus popu-
los ea iege submisit, ut lola id munus
revocare possir. nullo in partem peresta-
ds admissb» Et qvi ductum scripturae
Iaerae positentur, in ea pessime vectan-
tur, nisi didicerint,Principibus qvantum-
vis insidelibus, dextra DEI coronatis,
aeqve ac asteris parendum elTe. A-
pud Esaiam vatem, DEUs de Cyro Fer-
iarum Medorumqve Monarcha, rerum
divinarum penitus ignaro ait; Vocavi
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te,qvavisme non cognosceres; Nomine
tuo te appellavi, & in honorem poren-
tiamqve te exaltavi, licet nulla tijct es-
lec mei notitia* Hinc volo nc oriens
atqve occidens (dant, qvod ego is sum,
qvi re constirui, adeoqve nemo guber-
natorum in serra inveniatur, qvi luam
potentiam a me & ex manu mea non
acceperit. Eadem ratione de Nebu-
cadnesare, qvi omnium pessimus Ty-
rannus, caererisqve principibus a condito
mundo neqvior, posi patriam DEi cij-
lectissimam conculcatam, urbem Hie-
rosolymam obsessam, captam & expi-
latam, aedisicia prostrata, muros deje-
ctos, templum dirutum, sanctuarium
prophanatum, vala cultui divino desti-
nata, rapta & ablata, liberos Regis enm
maxima parte sacerdotum, ad sacra
excubantium trucidatos, reliqvis in ser-
vitutem babylonicam abductis: Deniqve
post statuam suam in cultum divinum
erectam, dicitur apud Jeremiam &
Barnchum Prophetas, qvodhonoripsi
a DEO collatus sit, ad regendas natio-
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nes. Etqvicunqvesese non (ubmisisseE
Nebucadnezari, illum pollicetur se DE-
Us percussurum gladio, same & peste;
jubec qvoque idem sanctissimum
Numen, ut preces fundantur pro Ne-
bucadnezare & silio ejus Balthsasare.
Qvae cum ita sint, in potestate morta-
lium non est situm, contra Reges ex
qvacunqve ratione insurgiere, vel au-
ctoritatem contra institutum divinum
eiisdem eripere. Tempore divi Pau-
li, caeterorumqve Apostolorum, nemo
Regum, sidem Christi amplectebatur;
jusiu tamen sanctorum DEI hominum,
preces pro illorum incolumitate siebant,
omni cultu reverentis <5c obedientiae
ipsis exhibito. Pro facto Gustavi ex-
plicando , distingvimus interTyrannum
inMasione talem, & exercitio. Hic est, qui
jure suo praeest populo , qvi cum Re-
gem excepit, vel per successionem, vel
perelectionem, dum ad huc bonus erae,
deinde malus tactus, crudeliter cives
tractare incipit, cumqve populi
damno maximo Isvit, sas nesasque
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perinde habendo. Ille veroest, qvi sub-
diros suos dolo, vi, rninisqve in
servitutem redegit, aeque libertate Ipo-
liavit, adeoque nullo jure, sed malis ar-
tibus ad imperium pervectus est. Talis
suit Christiernus, qvi postea gentem
svecanam internecioni con(ecravir,’ar-
misqve delere voluit, velut non suum;
ideoque adfirmamns cum doctissimis
Politicis eundem, sive unius, sive pluri-
um civium manibus, depelli aut occidi
pocuisse. Interim censendus est talis,
suos spoliando & conculcando, seipsum
obleqvio suorum privasse, ut in repu-
diando illo, non tam populus adsertae
libertatis habeat rationem,qvamRex de-
serrae majestatis serat culpam. Hic nec
praetereundum puto,qvod ab iis lolum in
sveciam sit vocatus Christiernus , qvi
partim donis corrupti suerunt, partim
etiam invidiae & aemulationis stimulis
puncti, nihil magis in votis habebant,
qvam ut inclytum hocceRegnum sveo-
gothicura?hostiumver(ucissimae(aecum-
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heberet calliditati. Cui rei etiam eb dili-
ligentisis studebant Dam, qvb cerrius
deprehenderent, vix se habere vicinum
a qvo magis timere nece Ilum habeant,
qvam si sveco, saris bene sibi adverlus
omnes impetus prospectum putantes,
si svecorum robur, sibi adjungere pos-
sent. sed DEUs qvsl imperium hoc-
ce ampiissimum instituir, illud eri'
am clementer pro susi immenlsi bo-
nitate, gubernavit atqve conservavit,
ut frustra vicini,ipsiusexuviis direlcere
desideraverint, infinita illa sapien-
tia ambitionem moderante. Et qvam-
vis in Regnum aliqvod pcensi constitu-
ta, vicino laxat habenas; plerumqve ta-
men gravi exponit casui, aliorum ru-
inis imminentem, ut videre possumus
ex infinitis Historiarum,tam divinarum
qvam prophanarum exemplis. Chri-
stiernns sane docet clanssime, modera-
ta consilia ad gloriam subsistere, am-
bitionem vero qvibusvis fortunae expo-
ni ludibriis. Ilie enim sicut vitam an-
te tempus aliis ademit, ita sibi ad seram
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aetatem servavit,dum Regno ejectus in-
ter diras &execrationes hominum, in-
ter ex illi & custodiae sunderburgensis
& Coldingensis angustias, ingratam vi»
tara ad XXVII annos traxit) ut eo lon-
gioribus & saeverioribus anirai crucia-
tibus luperesset, suaqve ipsi slagitia in
poenam verterent.
ThesisV.
Contemptis legibus, oppressus suit po-pulus svecanus, hucusqve grasisata
suit inobedientia, serverunt seditiones,
progressus habuit violentia, omnia adeo
crimina, qvae pestilentiae instar, Rernp.
insestare solent,in rumam imperii sveo-
gothici consentire visa sunt; sed uni-
versas sere hasce calamitates, pietate,
prudentia arqve justitia amputaverat
Gustavus;AEgroro enim facile insulrarur,
sed non diu nisi mortuo leoni illudunt
lepores.- Fieri qvoqve porest ut gens
continuo emergere adsvera, nonnihil
aliqvando succumbat, viribus distractus;
sed ubi ex deliqvio redeunt vires, vix
tam grave singi potest onus, qvod sa-
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cili negatio non excutti solet. sic ge-1
ptroii siimus ille Leo svecorum, ran-j.
qvam mansverus, in sovea se includi'
Esssus est, & laqyds constrictus recti- 1i t, non qvod magnitudinem animi5
deposuir; sed qvod neccssiratem agno-;
vit. Fuitautem huic rerum discrimi-!
ni plane satalis terminus, dies ille 17
Julii, anno orbis redempti, M.D.XXIIL
tunc enim, postqvam ordinesRegni sve-j
dici, satis clare tx tot ranrisque praecla-
ris Gustavi actionibus & praeludiis gran-1
dipribus, deprehendere potuerunt, huncj
revaerd illum esso (iipitem, qvo salus sve-*
Ciae niteretur firmissime, non
runt in comitiis stregnensibus, per 1
solennia inaugurationis, juramentis u-s
trinqve praedis,eundem Regem sveco-?
rum, Voce publica pronunciare. Hicu
autem mjpx potari meretur, qvod qvam->.
vis in designandoRege, usus sit DEUs 1
O: M; ministerio ordinum, non tamen?
ab optimatibus, aut Nobilibus, vel aliis A
iubditis, Reges immediate suam ha- n
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bentauctorisatemrnaiestatica, cum nul-
Ja potestas sir nisi a DEO. Nec ullurn'Fundamentum habere censenda estien-
tentia nonnullorum Politicorum, qvi
populo & Reip. Majestatem qvandam
Realem assingunt, qvsi mediante, peculi-
aria ipsi competunt jura, ut ui ipsius
situm sit libero arbitrio Majesta-
tem illam personalem tribuere vel adi-
mere , cuicunque illi volupe fuerit.
Definiunt autem hujus (Minctionis
Patroni, Majestatem persinalem, qvcd
sit sumna Cs perpetua , legibttsejvt so-
llita patesias, competent in res is persinas
sii£ ditionis. secl concessa tali majesta-
te, qvae est sumrna & legibus sollita, m
omnes res & pertonas su® civitatis;
sane nullo modo locum invenire potest
Majestas illa reatis , ab alteraMincta*
ablorbetur enima Personali; con-
Esituereturmajestas illa realism civitate*
qv® esser, non dicarssipar ieu aqvahs
Majestati persinalt , sed etiam h®c ad
normam atqve Piandarum illius omnes
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luas perageret actiones; Tum prosecto,
rec negari posse ,Rege, in qvo, ad mente
Pseudo-Politicorum residet rantum
Majestas personalis, populo subjectum
esse, & a nutu subditorum suorum,
qvi altera di. superiori illa Majestatc
reali gaudent, in omnibus dependere;
Qvod est absurdum. Nec verum elt
qvbd populo jus aliqvod singulare com-
petat; Nam privilegia, libertates si.
jura qvae habet populus, Regum bene-
sicia omnino sunt,ipsorumqve clemen-
tiae acceptum reserendum est, qvid-
qvid,ishun.tatis apud subditos reperiri
unqvam potcssi Est itaqve una solum
Majestas in unaqvaqve civitate, summa,
Tectoria seu personalis, qvam Rex ille
Regum, & Dominus dominantium dat
cuicunqve vult, ut habeat sumtnam at-
qve plemssimampotestatem in personas
& bona civium, non de facto tan-
tum si conivetudine imperantium, sed
enarn de jure legitimo; Prout hoc jus
Regium promulgatum essei.sam. g.v.ir,
si ieqventibus, recte adstruitur. Nec
video, qvare sot excellenti (simi Theo-
Jlogi & Politici hunc locum interpreta-ri velint, qvassabsolura potestas ibi non
describatur; cum ornnisl ponantur in
manu Regis, adeoqve negatur verbis
expressis, qvod populus qvidqvam con-
tra Regem moliri debeat Nec deau-
sis Tyrannorum explicari debet hic
locus, Nihil enim continet, qvod non
potestRex, bono titulo, a subditis exi-
gere, ad Aulae magnificentiam surti-
nendam, & res omnes, domi sorisqve
feliciter gerendas. Vel qVcmodo pote-
runt cives recdare decimas & tributa?
vel delerere Regem dum in bellum
progreditur? vel servitia'& operas rusti-
cas denegare, qvatenus splendor acqve
dignitas imperii hoc slagitare cernitiir?
Nec est qvod qvis regerat, potessatem
hanc regiam DEO suille invisam, cum
DEUs ipse saulem elegerit, atqve po-
pulo suo praspofuerit, qvem DEUs qvo-
qve jussic ungi, qvem samuel reveren-
ter populo commendabat, qvem;David
colebat veluci Domini unctum, demqj
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DEUs juvit in rebus gerendis. Imt
supremum Numen est qvi jubet! Reges
pascere populum in side & animi recti
tudine Psi 78:70. regibus qvoqve dai
sapientiam ut populo recte & bene prae
sint. 1 Reg, 7; 57. P(. 72: 12. Hoc au-
tem DEO dilplicebat, qvod populus
sanctus, non voluit reddere seconten
tum imperio divino, ut scilicet' DEUs
pergeret eo qvo coeperat modo, popu-
lum silum dirigere; sed impatientia a-
liqva commotus, libertatem a Majori-
bus luis liberaliter cultam,cum subjectio-
ne rigorola permutare desideraret,
laltem ut vicinos populos imitaretur,
resqve luas more gentium administra-
ret. Hic autem dum dicimus maje-
statem esso absolutara & summam poi
testatem; Non est mens nostra eandem
elevare, vel supra Majestatem divinam,
cujus legibus quemadmodum & natura-
libus, Rex non minus qvam omnes a-
lii mortales lubesse credendus est; Fun-
damentales etiam leges se servaturum
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circa inaugurationissolennia. pollicetur.
Civiles autem leges, cum nihil aliud
‘sint qvam exprdla signa voluntatis
summi imperantis, circa actus indisse-
rentes qva tales, ideoqve nullo modo
Hunc, illis, qvoad vim coactivam
subesse adfirmari potest, Nssi qvis
velit statuere, qvod agens patiatur
2 suo instrumento, & idem agat in
se ipsum.
Thesis VI.
Qvemadmodum umbra seqvitur cor-pus; ita sum um imperium seuma-
jestatem peculiaria comitantur jura,
,qvae per totum corpus imperii Ide dis-
sundunt. De his breviter agere nunc pla-
cet; qvandoqvidem illorum cognitio
haud parum instituto nostro in seqven-
tibusinservire videtur. Et qvamvishaec-
ce jura varia sint, varieqve a Politicis
dispesci solent; cum tamen duae sint
tabulae Decalogi, qvarum custos sum-
mus imperans die debet, duae etiam
partes hominis essentiales, anima &
corpus, duo deni®sint genera praecipua
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vitae humanae, Ecclesiasticum nempe 8c
civile; ideoqve non absqp fundamento,,
jura majestatis, in duplici collocantur
classe, aliaqve dicuntur esle scclestasHc* ,
alia vero civilia sen politica. Consistit
autem jus Ecclesiasticurn, in veram
Religionem introducendo, introductam
conlervando, scholas& Consistoriani-
stituendo, Epilcopos & Mmisiros ver-
bi confirmando ac sustentando; Festa
adhaec precum, & gratiarum actionum
lolennia ordinando. Politica vero jura
partim ad justitiae administrationem,
partim ad Fiscum,partim etiam ad bel-
li gerendi, poteitatem pertinent. Patri®
nostrae statui, aliis Rerumpublicarum
formis, praecipue haecce sunt conformia?
Potestas nimirum leges condendi: & ab-
rogandi, judicia ordinandi, jus vitae &
necis, jus cognoscendi de crimine lae-
sae Majestatis, jus Magistratus
stituendi & jurisdictionem tribuen-
di, adimendique, Feuda concedendi,
Dignitates conserendi, E, G Comi-
tes Barones & Nobsses item Docto-,
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res, Licentiatos & Magistros creandi,
jus legitimandi, publicos Cursores in-
stituendi, jusbelli indicendi, pacem ine-
undi,Fcedera pangendi, legatos mitten-
di, jus bona vacantia coronae assignan-
di,proscriptorum, vero & crimen laetes
Majestatis committentium occupandi,
jus angarium, Metalli sodinae & The-
sautorum inventorum, jus venandi, ur-
bes exstruendi <sccqvae omnia satis cla-
re ex politicorum scriptis & justissimis.
regum statutis probari posTunr,
Thesis VII.
his qvae jam dicta sunt in The-
prioribus, non di-
sicile erit, seriae judicium de maxime pio
illo opere Reformationis, qvod s}'dere
felicisHmo, post bene conitttutam po-
litiam aggresTus est, gloriosissims
memoriae Rex Gustavus I. qvi cum
cerneret adhuc dulcissimum nostrum
patrium solum, densissimis laborare te-
nebris, qvas sacrisiculi qvaestus sui &
ambitioniscausa, Pietati verae, miserri-
meinduxerant, id aegre serens, qvippe
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qvi non libertatis magis, qvamReligio-
nis purae «studiolus suit, saepius agebat
cum ordinibus, urqvo pacto malis il-
lis obviam, iretur, suoqve nitori cultus
resiitueretur divinus, seno deliberarent;
sed displicuit plerisqve hoc negotium;
Non pauci ciandeitinis sacrisiculorum
artibus, exstimulati, probra jacere in
Regeoptimsi,& de saluteomniu aeterna,
etiam sollicitum coeperunt, qvin imo ho-
Itiles minas, arma deniqve expediebant;
Tutn Gustavus coram omnibus,in solen-
ni concione, dixit se nolle Regnum tan-
ta impietate & miserabili superstione
soedum atqveinqvinatum, proinde Re-
gem alium eligerent,suis aprum ingemis,
sufficere sibi; si privarim vel sine regno,
sumraoNumini servire qveat.sed cur ille
non imperaret, qvi non nisi ut serviret
DEO,imperare cupiebat? iraamore veri-
tatis a suis praeceptoribus Mag. Hen-
rico sledorm &Erico Upsaliense, recte
inflammatus suit, ut veritatem Evan-
gelii, sibi illustratam unice diligeret
& incitaretur magis magistri, acceden-
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pe illuminatione gratiae# spiritus sancti
ad continuandum sandbssimum hoc
Reformationis opus. Praesertim, cum
recenti recoleret memoria, qvomo-
doEpsscopi majorem curam rerum po-
liticarum qvam Ecclestiasticarum ge-
rerent, idqve indultu Papae, ut videre
licet ex introductoria epistola Archi-
episeopo Jacobo rransmissa, anno in-
carnationisDominicae,1469, ubi plenaria
30testas datur ArchiEpiscopo, non lo-
um in spiritualibus, sed & in temporali-
)us. Unde tanta sibi imaginabatur pote-
state ArchiEpiscopus ut saepe insidiatus
sit Gubernatori stenoni sturio seniori,
& per sulmen excoshunicationis eum de
sede imperatoria deturbare conaretur,
qvamvis hic bonae causae consisus, non
movebatur abusu officii ArchiEpiscopa-
lis. Peculiarem autem operamRegi suo
in hoc negotio commodarunt, duo be-
ati Lutheri discipuli, nempe Mag, Lau-
rentius Petri, & Mag. Glaus, fratres
Nericienses, qvi in Academia ittenb.
studiis suis vacarunt, si ex ore Luther?
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reformandi ecclesiam Christi didice-
rant. ideoqve una cum Rege,sidelen\
‘iristituerunt collationem inter religio-*
nem pontificiam &evangelicam; offen-
dentes,Hanc solidissime fundatam esse in
verbo DEI a sanctis hominibus, Prophe-
tis & Apostolis configuro, nullumq? aliu
Cultum divinum dari, qvo ad aeternam
perduci possumus salutem, imo nullam
aliarumReligionum Christianarum, Ci-
vitati utiliorem essessiacLutherana/Pon-
tisiciamvero, inimmenssi a praescripti
DEI dilcrepare, & impiis tradationibus
papalibus niti.Qvam sententiaetiam non
multum post, publica disputatione, con-
tra Proh Theol. in Academia Upsah
Doct. Petrum papistam, sortiter
desendit, antea nominatus Mag. O-
laus Petri Nericius/ AdeoutRex au-
dita hac disputatione, ita in piissimo
suo proposito est confirmatus, ut mox
curaret primum Aulam suamreformari:
Deindejcomitatus doctissimorum mini-
ffrorum evangeli , generalem instr
tuit visitationem, inqva qvam diligen-
tissirne instrui curavit cives suos in ve-
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ra cognitione DEsideq? ipsius universali
gratia, merito Chrish, caeterisqye ar-
ticulis fundamentalibus; seduloqj vani-
tates pontificias,larvis detractisvdetexit.
Deinde acta in templo agenda, in sveti-
cum Idioma transferre jussit. Psaimos
Davidicos in Ryrhmos cossiponi, & in
Ecclesiiscantari. Biblia (aera inlingvam
vernaculam verti, initio facto a N. T.
urpote 'qvod summam ac fundamen-
tum Evangelii, qvam clarisIime expli*
cat arqve proponit. Externas autdm
ceremonias, qv$ cultum divinum, non
per se conltituunt, neqve praecipuum
locum, in negotio salutis obtinent, ne
simpliciorum conscientias laceraret,
qvantum sine impietate & Evangelii
contemptu fieri posset, in:Ecclesiis to-
leravit. Religionem autem hanc ve-
ram atqve salvificam, qvemadmodum
feliciter, peculiari summi Numinis au-
xilio inparriam introduxit; ita etiam
illam desendebar & propagabat usqve
ad sinem vitae suse, ut pater ex iis qvas
acta sunt inComitiis Arhosiensibusi^
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Arbogensibus. 1546. Decretis Ecclesia-
sticis, editis 1554. Er deniqve ex reli-
giosissimo ipsius Testamento, qvod ap-
probatum est, Anno 1560, die 1 Julii.
semper autem cum in hoc occupaba-
tur negotio, pio oblervavit animo, Re-
ges nullum habere jus, seu dominium
in subditorum considentias, qvod DEUs
sibi sioli resiervavit; ideoqve nullis cae-
dibus, nullaqve violentia, orthodoxam
introducere studebat religionem; sed
ad mandatum spiritus siancti, Ezecli.
5. v. 4. $. dixit civibus siuis viam domi-
ni, & sic liberavit animam siuam. Mur-
murabat qvidem Clerus, non parum,
magnosqve excitabat tumultus, videns
statura ordinemqvesuum,ad longo ma-
jorem obedientiam, Regibus suis, post
illa tempora, praedandam, qvam antea
lactum suit, adstrictum iri. Nec co-
gitabant Ecclesiastici se potestati prin-
cipum siubjectos esse, cum tamen
non siolum, Divus Paulus, sed & ipsie
salvator mundi,agnovere se jurisdictio-
ne iliorum teneri; Hinc sialvator ad Pon-
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tium Pilatum dicit, agnitam au->
ctoriratem: Nullam ipsi sore potestatem,
nisi eara, coelirus haberer. sic qvoqve
praenominatus Paulus, sese aestimat be*
atum, si humilitatis vestigia, qvae Ma-
gister reliqvisTet, premere posset; cum
non ad Divum Petrum, sed Caesarem,
a tribunali Festi, appellaret, qvod Cae-
saris potestatem & Majestarem, incau-
sa qvae tunc agitabatur agnosceret.
Thesis VII,
Plurimas qvidem factiones & bellacivilia excitarunt (ut fieri in pertur-
bato adeo rerum stata solet ) sub hoc
Rege ambitionis silii. &capita ad tumul-t
tus proclivia, inter ea tamen maxima
suerunt, & Reip: maxime nocuerUnt*
duo, nimir: prius Dackianum, alterum
apud Dalakarlos. Qvod prius attinet.
Nicolaus qvidam Dacke, poltqvam in-
crementa maxima cepisiet, nescio qvos
Regios honores sibiimaginabatur, con-
cilio & auxilio, non sidumCaesaris, sed
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& Alberts, 1Ducis Megapolitani, Bern-
bardi Myssi, ArchiEpiscopi Johanms
OiaiBeronis, Lubecensium
& aliorsnD: Qyi etiam operam suam
eidem ex parte addixerunt; sed tandem
immam. silum scelus debito luere supli-
cio cogebatur latronum hic princeps,
dum a Raphaeie Petri ejusqve sociis,
ip,rtylva Rodbyensi circumventus, &
telo trasnfixus, Calmariara abducitur,
inqve qvatvor partes dissictus, im-
ponitur rotis, capite corona cuprea
honorato. Qyamvis alii dicant illum
eundem captum, & in crucem actum
suisse. seditioni vero apud Dalakarlos
Ducem se praebuit Nebulo qvidam, i-
gnoto patre, natus in Paraecia
slnb & Territorio qvi etiam
dignitatem Regiam se aliqvando con-
secuturum sore sperabar, qvo autem
facilius summa rerum potiretur, finxit
ie esse silium stenenis fruni; sed post-
qvam & ille multum damni attulisset
Reip. e Patria prosugus, pervenit Ro-
stochium, qvo etiam Rex ablegavit
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secretarium silum Wolsgangum
Ict/ a qvo sictus ille stunus accusams,
capite plectitur. Talem itaqve exitum
habuerunt,hi duo neqvam,qvi omnem
vim, latrocinia & incestas libidines, ie.
gum & pudoris habenas nihili haben-
tes, exercuerunt. Venatores utPanthe-
ram capiant, aconiti manipulum qvo
sera mire delectatur ex alto suspendunt,
ut assultu illum asseqvi neqveat, sed illa
ex aspecturar.ro mfflammamr desiderio
potiundi, ut subsultibus continuis, tan-
dem exspiret; eodem certe modo sor-
tuna de ambitiosorum vanitate trium-
phatura, victorias- opesqve viribus e-
orum superiores proponit. Hinc illo-
rum summi conatus, nihil aliud sunt,
qvam tricae temerariae, qvibus statim
implicantur atqve succumbunt illorum
inventores, ignominia pro pictura glo-
riae reperta. Laborandum itaqve qvam
diligentissime, ut ejusmodi facticsi ad
impotentiam redigantur, prusqvam mi-
nimananciscantur auctoritatem; sed ubi
eam adepti sunt, vinculis veris soudisqve
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ad Principis emolumenti! reslringantur.
Populus enim sine Duce hederam imi*
tatur, cujus rami si stipire separati, ar-
dius inter se cohaeerntes, humi serpunt,
nullurnqve fructum serunt. In populo
aurem cohibendo, non parum pruden-
tia; reqvirirur, qvaravis enim nullius
motus qvem attendas, ex se capax sit,
ingentes tarnen suscipit,qvotiescunqve
hbidini, seditiosi alicujus cerebelli, cujus
nurum seqvatur, sese permittit. An
vero & quomodo ssipplicia de factio-
sis sumi possint? facile definiri non
potesb Certum tamen, est qvod inter'
dum intempestiva sit in rep. omnis mi-
sericordia, qvsi paene, potius qvam sic-
tus dissertur,ubi in surno slagitiosorum
hominum exemplo, laborat suprema
Regis aut Reip. fortuna: & qvi ad cle-
mentiam flectitur in caiicasu, male ju-
dicat de pace publica & Majestate, cui
omnia,etiam maxima, subjecta esse, ju-
dicare debent prudentes. Interdum
juvat plura Icire qvsim exeqvi, &
39sxpe providere usilius est, qvam post
culpam, aut ob cogitatam, poenam reo
'inserre.Meditatam enim ab aliis culpam
saepe sistit,qvi ut cognitam, ira non cre-
ditam ostendit; cognitam ut ab ea ab-
stineatur; non creditam, ne injecto poe-
nae metu,desperarionead earn exeqven-
dam facinorosi impellantur. Pericu-
losum igitur est, viam accijsatoribus
praecludere: aperire etiam omnibus ad-
vectus omnes, & qVovis tempore, non-
nunqvam est pericujqlius, si mala in-
cenditmaxima. sunt enim qvibusmetu
accusationis & poenae satis esso videtur
hostes esie Reip: qvam Reos appellari.
sed qvid ego in hisce diu commoror?
cum irnposTibile sit nominare tot media;
qvot alias adhibere solent pii acqve
prudents£ Imperatores, in Regnorum
tumultibus sedandis-
Thxsis VIII.
*Tot tantisqve benesiciis, qvae glorio-
■* sissimus Rex, genti svaecanae, tam in
civilibus, qvam Ecclesiasticis seu spi-
ritualibus praestiterat, sideliter perpssi*
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sis, maturo atqve saluberrimo consilio,
a clementissimoRege,ordinibus<j! regni,
omnibus & sinalis, sbturum est, ut
Reges ad Thronum regium regni sve-
dici, non per deBionem ut ante illa tem-
pora factum suit,- sed per successionem
adscenderent, & Rege mortuo, maxi-
mus natu silius celsissimus princeps E-
Ricus,velut legitimus & primogeni-
tus hafres, per successionem Rex con-
rtitueretut. Qyod decretum de le-
gitima Regum siliorum primogenito-
rum in linea virili successione, omni-
bus suis porteris sydere felicissimo, di-
ligenter commendarunt, ut videri po-
test, ex Recessu Orebroensi, & unione
hsereditana regni sveciae facta Arboriae
Anno 1544.15. Jan. renovata & red-
integrata Norcopiar, 1604. inde($ Hol-
miae Anno 1627. & Decret: Holm: Anno
1650. Nec non ex Testamento Regis
Gustavi. Ex hac occasione nonnulla
dicenda sune de hisce duabus speciebus,
perveniendi ad Remp: skclione scil: &
sueccjsmt, utra tutior sit & reip; utilior.
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ideoqve alteri praeterenda sed tot sune
'» diserepantes sententiae, tamqve potero
l >> tes ab utraqve parte Patroni, ut vix:
: liqveat, qvid in tanta dissicultate sentien-
' dum sit. sinetamen ullius praejudicio,
' nos putamus & dicimus modum ia
1 regno aliqvo diu & feliciter retentum
'I & legittime introductum, non facile
sine praegnanti causa esse mutandum.
1 Interim successionem Electioni praese~
serendam esse adserimus:primo,qvia ex
hissoriis paret hanc esse antiqvissitnam,
2. Eadem sceptra optime firmantur, or~
bitas enim spernitur. j.dissensionesscbeE
Ia civilia vitantur, ranssime enim videas
imperium ad alium stipitem familiae
transire, sine magnis moribus. 4. Re-
ges futuri, ab incunabulis,ad hanc spem
ita educantur, ut ad imperii habenas
aptiores siant. 5. Major auctoritas est
eorum, & minor invidia, qvi in cunis
adorari coeperunt,qvam qvi subico e pri-
vatis evehuntur. 6. denks qvia apud plu~
res populos semper in usu suit succeffics
potius qvam electio: &qvae sunt alia lon=
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ge gravioralargumenta, qvae pro nae
lententia adserri solenr.Concluchnusita-.'
qve hanc paragraphumctllo Taciti: mi-
nori dUenrnine Rexj sumimr, qvam
qvaerittir»
Thesig IX.
Blanditur qvidem mundus sensibus.,sed tamen omnem gloriam metet
mors; terra floribus modo variegata,
mille odorum disserentiis jucunda,plan-
tarum diversitate superba, gravi messe
dives, post pauculos tnenses, omni gra-
tia evaneseente, tnstis, nivibus, grandi-
ne, aqvarum diluvio, gelu obducitur,
horret, mergitur; sic Regum maximi
tandem in morte, serenissitsuira silum
deponunt splendorem. Ha?c pie con-
siderat Gustavus senio contectus, itaqye
pio & devoto animo sese praeparat ad
mortem,& vi testamenti,] uxra adproba-
tam Unione ac succestione hereditaria,
primogenito suo silioEricoRegnsi admi-
nistrandii coshilit,cui succederer, volente
DEO, suo tempore, legimini ejus hae-
redes rnasculi. secundo genito Johanni,
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cum (lia prole legitima, ordinavit Ma-
gnum Ducatum, Finlandiae regendum;
Filios autem reliqvos eorumq;Magnum
Ostrogothiae, Carolum sudermanniae,
Nericiae & Wermiandiae praepostm,
omnibus denicp suis heredibus Regnt-
que Civibus, anxie dedit in mandatis,
ut orthodoxam Religionem, a (e in Pa-
triam introductam & confirmaram, ad
sinem utqj vitae inviolatam conservarenr,
desenderent posteriscp commendarent;
siliae peractis, ordinibus regni, abitum
tanti Regis impensius dolentibus valedi-
xit, arqj DEI tutelae cordicitus insinuavit
in Cora;Holm.i.Julii. 1569 & paulo post,
die nimir. Michaelis, postqvarenuisset
ctavumimperii 59 annis; mortalitatem
inter sandas preces, leniter exrsit, an-
num aetatis agens praeter-propter 70.
qvod sanecurriculii vitae valde angustu
est,si rerum gestarumrespicias molem:
ingens proinde sveciae reliqvit de-
siderium, qvpd prosecto , lolarium
non invenislet, nisi perpendisset Mo-
siarcham adeo incomparabilem & divi-
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num, potius coelo, quam terris, deber».
Die autem s. Tssiomae, cum duabus luis
conjugibus, Uplaliae in templo pri-
mario, qvemadmodum testamentosuo
praeceperat, regiis exeqviis & omnium
bonorum luctu & gratissima memoria
ect honoratus. Essent qvidem longe
plurima in actis gloriosissimae memoriae
hujus Regis, qvae ulterius observari me-
rerentur; sed qvandoqvidem decrevi-
mus, tantum potiora attingere momen-
ta, iraqve (peramus nos, infinitum no-
strum qvodamodoimplevicte; voto ita-
qve concludimus, ut velit pro immen-
sa sua gratia, DEUs O. M. sanctissimae
hujus religionis puritatem, qvarn bea-
tictimae memoriae Rex Gustavus I, una
cum Resp: libertate, Patriae nostrae re-
cta uravit, caeterique Reges, iplius stic-
cectbiaes, peculiari pietatis zelo, desen-
derunt atque propagarunt, nobis no-
ctrisque pocteris sartam tectamque con-
servae usq; ad interitum mundi!
sOLI DEO GLORIA/
